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3APRESENTAÇÃO
O interesse pelas pesquisas manifestado recentemente pelos acadêmicos e professores 
do Curso de Medicina da Universidade do Oeste de Santa Catarina suscitou a necessidade de se 
disponibilizar um novo recurso para aqueles que se iniciam nas publicações científicas. 
Em ação conjunta da Coordenação do Curso de Medicina com a Editora Unoesc surgiram 
os Anais de Medicina como uma oportunidade de divulgação de pesquisas científicas na forma 
de resumos normais ou expandidos.
A publicação será anual, associada a um evento científico, sobretudo à Semana Acadê-
mica, ou por demanda espontânea de iniciativa dos editores. A revisão dos textos será feita por 
pares, pelos membros do Corpo Editorial composto por professores do Curso de Medicina, ou 
por revisores ad hoc, especialmente convidados.
Este primeiro número refere-se à Semana Acadêmica 2014-1 do Curso de Medicina, 
realizada nos dias 8 e 9 de maio de 2014. O número de trabalhos superou as expectativas mais 
otimistas: um total de 38 resumos, sendo dois expandidos, foi aprovado para publicação.
Os editores agradecem a colaboração de todos os autores pelo envio dos trabalhos, à 
Coordenação do Curso de Medicina pela iniciativa e, especialmente, à Professora Débora Dier-
smann Silva Pereira, Editora Executiva da Editora Unoesc, pelo incondicional apoio, sem o qual 
esta publicação não teria acontecido. 

